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ABSTRACT.
This reseorch used four pieces of good quolity merino des-
cendent sheep skin ond four pieces of good quolity locol sheep
skin. The purpose of this reseorch is to compore the quolity
of gloce leother produced from merino descendent sheep skin
to.ihot one from locol sheep skin. Either merino descendent
sheep skins or the lobol ones were processed_ into glose le-
other through the ordinory tonning method" Gloce leother out-
put fronn th-is reseorch were visuol investigoted. ond physicol
fested' 
< nainrs 
^rrt that Siffurer-Stotisticol onolysis poi t  out o there is unsignify
ce (P \< O,O5) the influence of the species either it- is merino
descendent sheep skin or the locol one to the tensile strength
ond the stretch'of gloze leother. It is olso unsignify differen-
ce (P < 0,05) the influence of the species either it is merlno
descenient sheep skin or the locol one to the quolity of gloze
leother.
Procticol rneoning of this reseorch is thot merino descendent
sheep skin rnoy be tonned into gloze leother hoving some quo-
lity to thot one from locol sheep skins"
PENDAHULUAN.
Dombo merino memPunyoi wool songot lebot serto Pon*jong, oleh koreno itu dombo merino diternokkon terutomo un-
iuk-diombil woolnyo. Fungsi kulit lebih diutomokon sebogoi
tempot tumbuhnyo wool dori podo sebogoi pelindung tubuh bo-
gion dolom. Dombo merino kulitnyo trernoh songot berlemok,
iojohnyo membentuk lipoton-lipoton seperti tulong. rusuk don
merupokon kuolitos poling rendoh dori semuo kulit dombo-
Oleh koreno itu opcrbilo kulit dombo merino disomok kulit jodi
yong dihosilkon mutunyo tidok boik.
Sekorong teloh dikowinkon secoro silong ontoro dombo me-
rino dengon dombo lokol. Dombo peronokon hosil kowin silong
teloh bonyok dipelihoro orong. Diperkirokon mutu kulitnyo le-
bih boik opobilo dibondingkon dengon mutu kulit dombo merino
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Andolkoto kullt dombo peronokon merlno tcrsebuf dlsomok, 1..u.llt Jodl yong dXhosilkon mutunyo tentu lebih bolk pulo. Bohktrrr
odcr keirrungklnun mutuny<r somo dengon ku,ltt iodi yong dlhcrsil-
kon opobilo menggunokon kulit dornbo lokol"
Unttrk menentukon mutr.r kulit jodi yong dihosilkon moko
perlu dicdqkon penelition mengenoi mutu kulit glose dori kulit
dombo merino. Sebogoi pembonding digunokon kullt dombo Io-
ksl"
Menyomok kulit dombo/kombing menjodi kulit glose meng-
gunokon metode penyomokon kombinosi, ogor kulit glose yong
dihosilkon lemos don berisi. Bohon penyomok yong diperguno-
kon odoloh bohon penyomak krom don noboti otou sintesis. Bo-
hon penyomok krom rnemberikon sifot lemos podo kulit jodi,
sedong bohon penyomok sinfetis otou nobofi rnemberikon sifot
berisi otcru podot podo kuiit jodi.' Dengon mengkombinosikon
keduo jenis bohon penyomok tersebut okon dihosilkon kulit glo*
se yong lemos fetopi podot.
MATERI DAN METODA
Moteri.
Dolom peneliti,:n ini menggunokon 4 trembor kulit dombo
peronokon merino yong diowet gorom. Sebogoi pembonding di-
pergunokon 4 lemborkulit dombo lokol yong diowet gorom pu-
lo.
Dolom penelition ini menggunokon bohon penyomok krom
yong lriosonyo dinomokon krom sulfot boscr don bohon penyo-
mok noboti Bohon pemb.ontu yong dipergr.rncrkon ioloh No 2 S,Co (OH) 2, NoCl, (t\til a) ZSO+ , ti 2SO4 , HCOOFL No 2 C-O3 ,HCOH, mlnyck disutrfonosi, bohon pembosoh, bohon pengiliis
protein don bohon pengurong lemok. Sedong untuk pewornoon
kuilit diperlukon cot dosor, zot worno, perekof, pelunok, peng-
kilop don pelorut.
Alot-olot yong dipergunokon dolom penelition ini ioloh bok pe-
rendomon, bok pengopuron/ pisou buong doging, pisou buong bu-
lu, drum penyomokon, timbongon don olot-olot untuk pengecot-
on tutup.
Metodo
Semuo kulit diproses menjodi kulit glose dengon metodo
yong odo di Boloi Besor Penelition don Pengembongon Industri
Borong Kulit, Koret don Plosfik. Podo peloksonoonnyo diguno-
1111n rlrrrJ><rl lerrr[lrrr kullt rlorrrbo p,:rrrncrkcrn rnerino tl<trr etnpttt
lernbrrr kulit clorrrtrrr lokol seb<rgrri J>t:rrtbcrrrtling. St:titrp percr:b<r
on nrr:ngguncrkcrn duo lembor kulit dombcr percrncrkcrn merino
clon du<r lemb,or kulit clombo lokol dengcrn sotu koli ul<rngrrn'
A<Jopun longkoh-longkoh yong dikerjokon dolom penyomcrk
on kulit glose odoloh sebogoi berikut :
Pencucicrn (Woshimg)
Proses ini dinncksudkon untuk menghilongkon gorom pengo-
we,r- yong terdopot podo kulit. Pencucion kulit dikerjokon di c.lcr
lorn drurn. Air 'nrostrk melolui r:s drurn yong berlubcrng don ke*
truor metrolui tutup drum yong berlulrong-lubong pulo" Podo wcrk-
tu per^rct.rcion, drurn diputor selorno 610 menit otou sompoi
Eorom pengowet benar-benor hilong.
Fengopuron (8-irning).
Proses ini dimoksudkon untuk menghilongkon bulu, epider-
rruis, zot bukon collogen don untuk mernbengkokko-n kulit'
coianyo qdoloh dengon merendom kulit selorno 24 jonn di do-
lom bok yong berisi luotu loruton yong terdiri otos ok t 400%,
No2S z 5% don Co (OH)2 z 7%. l)ntvk seiiop 60 menit dioduk-
oduk selomo l5 menit.
Pembuongon kopur (Deliming)-
Proses ini dimoksudkon untuk menghilongkon kopur yong
odo di dolom kulit podo woktu pengoPuron.
Coronyo odoloh dengon memuior kulit di dolom drum. derrgon
suotr.r ioruton yong ierdiri otos oir z 2OA% {qn (Nf+ )2 SO, t
O.5%. Seroyo dir-- diputor ditombohkon H 2 SO4 pekot Sebesbr
O',t% vong ieloh diencerkon terlebih dohulu dengon oir' Selon-jrtn,d, drum diputor terus selomo + 60 menit otou sompoi pe-
no-pong kulit Lerworno putih terhoAop indikotor phenolphtole-
in.
Pengikison protein (Boting).
Pengikison protein merupokon Proseq enzimotik don dimok-
sudkon ogor kulit tidok lenting serto PenyemPurnqon Proses-
Droses sebelumnyo.
boronyo odoloh' dengon rnenombohkon bohon pengikis proteln
sebesor 0r5% ke dolorr loruton podo proses pembuongon kopur
Ao" Jru-'diputor selomo 60 rnenit. Proses ini selesol. opqbllg
kulit ditekon dengon tbu lort don bekosnyo tidok lekos kernboll.
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nghllongon lomok (Dogrcortng).
Frobes lnl dlmqksudkon untuk menghllongkon lemok olom
rg odo dt dolom kullt. Koreno lemok olom okon menggonggu
om proses penyornakon don pengecoton dosor.
ronyo odoloh dLngon rnenombohkon bohon penghllong lernok
,m sebesor QJX ke dolorn loruton pcdc proses pernbuangon
rur don pengikison profeln" Seionjuinyo drum diputor selorno
rnenif .
ngosomon (Pickling).
Pnoses ini dimoksudkon untuk membuot kr.rlit dolom keo-
on osom, sehinggo pH kulit sesuoi dengon pH zot penyomok
ng okon digunokon.
,riryo odoth dengon memutor kulif di dolqm drum dengon
otu ioruton yong t-erdiri otos oir : 80% don NoCl : l0% selo-
: I0 menit''selJnjutnyo l-lCOOFl sebesor Q,5% yong diencer-
n terlebih dohulu dengon oir, dimosukkon melolui os yong
rlubong seroyo drum diputqr terus- Seteloh drum diputor se-
nq l5inenit, kemudiorr H2SO4 sebesor 1,5% yang diencer-
n terlebih ciohulu dengon oir, dimasukkon melolui os yong
rlubong serfryo dru,m iipt-'tor terus. Loruton H 2"SO4 dimasuk-
,n ke dilsrn drurn sebanyok tigo koli dengon selong wokttr l5
enit. Drum diputor terus selomo I20 menit, otou opobilo pH
ruton don kulit rnencopoi 3,5 serto Penompong kulit berwor-
r kuning terhodop Brome Creosol Green indikotor'
:nyornokon (Tonning).
Maksud penycmokon odotroh ogor kulit menjodi mosok, se*
nggo zcrt,-zot kulit yong mudoh rusok menjodi tohon terhodop
ikroorgcnisnne"
or*nyo"odoloh dengon memutor kulit di clclom drum dengon
rotu icruton yong tlrdiri stos coiron pengosomqn don bohon
,nyo*ok krom ,Ib.r., 10%- Drum dipufon. ferus. setromo '[20
,*,ii, otrou sompoi bohon penyornok krom betul-betul mosuk
e dolom penarnpang kr-rlit. Sexonjutnya bosisitos dinoikkon de-
gon rnensmbohksn No2 CCa sebessr 'i% melolrli os drum yong
IrtuUong. No2 CC3 difirutk-on dengon oir feriebih dohulu sebe-
rnn dimJs'.rkkin ke"doiom drum. Lqrutan No2 C03dirnosukkon
e dolom drum tigo koli dengcn selong wokfu l5.me-nif seroyo
rum dioutor. Pemutoron dilonjutkon sehinggo kulit mosok'
oitu ofoUilo kulit tetop dolom keodoon lemos seteloh direbus
elomo tigo somPoi limo menit.
Penetrolon (Neutroliztng).
Proses ini dimoksudkon untuk membuot kulit clolom keor.lo
on netrol, koreno proses-proses selonjutnyo horus dikerjokun
dolom keodoon netrol.
Coronyo odoloh dengon memutor kulit di dolom drum dengon
oir hongot (60"C). Selonjutnyo No2 CO3 sebesor l% yong teloh
dilorutkon terlebih dohulu dengon oir, dimosukkcrn melolui os
drum yong berlubong. Drum diputor selomo 60 menit otou
hinggo penompung kulit berworno biru terhodop Brome Creosol
Green indikotor.
Penyomokon ulong (Retonning).
Proses ini dimoksudkon ogor kulit jodi yong dihosilkon keo-
doonnyo lebih podot.
Coronyo odoloh dengon memutor kulit di dqlom drum dengon
suotu lortrton yong terdiri otos oir sebesor 200% don bohon pe-
nyornok noboti sebesor 3%. Drum diputor terus selomo 60 me-
nit otou sompoi loruton rnenjodi jernih.
Pengecoton dosor (Dyeing).
Proses ini dimoksudkon untr"rk memberi worno dosor podo
kulit jodi yong okon dihosilkon.
Coronyo sdoloh dengon memutor kulii di dolom drum selomo
30 menit dengon suotu loruton yong terdiri otos oir hongot(45"C) sebesor 2Q0% don cot dosor sebesor 0,3%.
Peminyokon (Fotliquoring)"
Proses ini dimoksudkon untuk melicinkun serot-serct kulit,
sehinggo kulit jodi yong dihosilkon keodoonnyo lemos.
Coronyo odoloh dengon menombohkon minyok sulfot sebesor
4% kedolom loruton podo proses pengecoton dosor don drum di-
putor selomo 45 menit otou sompoi loruton berworno jernih.
Fiksosi (Fixotion).
Proses ini dimoksudkon untuk memecohkon emulsi minyok
ogor minyok tidok mudoh keluor dori kulit jodi yong dihosilkon.
Coronyo odoloh dengon menombohkon HCOOH sebesor 0,5% ke
dolom loruton podo proses pengecoton dosor don peminyokon.
HCOOH diencerkon dohulu dengon oir don drum diputor selo-
mo l5 menit.
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Inyelesolon (Ftntshlng).
Proses lnl dimoksudkon untuk menyemPurnokon keodoon ku-
ooar dopot dibuot borong-borong kulit' Moko seteloh peml-
offfi a"Tiir.r*i krlit dieiomkon semolom, kemudiort dipe-
i",'Jir."ti"gkon, dilembobkon, diregongkon don dipentong'
Aoor worno kullt bogion rojoh roto, moko bcgion tersebut
.Iiirtr"';;;;; t;ot", vo"g terdiri otos zot worno : I00
I. ;";;[;i ioo"itt, pel"*o, io g/t, NH 4 oH : 20 s/t' cir .pe-
;';rur;';I" D; osot put-,koJ' kulit tompck. rnengkilop'
oko nerlu dilopisi d"engon suotu loruton yong feldiri otos pe-lii 5"""r.rr.r"jbo g7r;put.*os ]0 g/1, NH4oH : i0 s/l don
;;.i;;;'i-ad *t. S"elonjutnvo disemprot denson loruton
rrmolin l0%.
engujion.
Kulit glose hosil penelition diuji. secoro orgonoleptis rne-
g..oi 
-r"trnyo dengon niloi terendoh sotu don tertinggi sepu-
in. u1i kekuoton toiik don kemuluron diloksonokon pulo terho-
op kulit glose hosil Penelition'
\noliso doto.
Dotohosilujitenhodopkulitglosedionolisosecorostotis-
ik dengon onoliso vorions.
{ASIL DAN PEMBAHASAN.
,liloi kulit glose.
Niloi roto-roto hosil uji secoro orgonoleptis- mutu. kulit glo-
" 
f^'"uil penelition dopot iitinot po.do tobel l' Seteloh doto po-
lo toU.t'l dionqliso secoro stotistik dengon qnoliso vorions.po-
lq tobel 2, ternyolo ticjok terdopof perbedoon yong nyoto (P S
ipSip""goruh jenis kulit dombo teihodop kuoiitos,kulit glose
;;;; ith;ilkon. Dengon demikion dopot diko.tokon b.ohwo kulit
i;;i" peronokon *."rino dopot disomok menjodi kulit glose de-
.rgo. L"olitos yong somo opobilo menggunokon kulit dombo Io-
<ol.
fobel I : Niloi rofo-roto hosil uji orgonolepfis mutu kulit glose
Tobel Anollso vorlons mutu kullt glose-













Kekuoton torik kulit glose.
Roto-roto hosil uji kekuoton torik kulit glose hosil penell*
tion dopoi dilihot podo tobel 3. Seteloh doto podo tobel 3 dio-
noliso vorions podo tobel d ternyoto tidok terdopot perbedoon
yong nyoto (P < 0,05) pengortrh jenis kulit dombo terhodop ke-
icuotcrn torik kulit glose yong dihosilkon.











Niloi roto-roto kemuluron kulit glose hosil penelition do-
pot dilihot podo tobel 5. Seteloh doto podo tobel 5 dionoliscr
secoro stotistik dengon onoliso vorions podo fobel 6, ternyott:
tidok ferdopot perbedoon yong nyofo (P \< 0,05) pengoruh jenis
kulit dombo terhodop kemuluron kulit glose yong dihosilkon.
II
Tobel 3 : Niloi roto-roto kekuoton torik kulit glose (N/cm2 )




| .497,78 1 .7 | 6,55
1.149,45 2.714,39
912,53 1.510,39
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obel 6 : Anollso vorlons kemuluron kullt glose'
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:E5trMPULAN.
Dori hosil penelition dopot diombil kesim.pulon, bohwo ti-
lok terJopot perbedoon yong nyoto (P .( 0,05). pengoruh jenis
ufit J"rnbo terhodop kekroion'torik don kemuluron kulit glose
,ong dihosilkon. Demikion pulo tidok terdopot perbedoon yong
,;;;" aP .< 0,05) pengoruh jenis kulit dombo terhodop mutu ku-
ii-gi"u. /""g iihoriikon. Dungo. demikion dopot dikotokqn
,ohiro 
-rt, 
-krlit glose dori kulit dombo peronokon merino, so-
no dengon mutu kulit glose dori kulit dombo lokol'
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